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1 La majeure partie de l’article est due à M.G. qui est, depuis des années, le spécialiste de
l’iconographie des sceaux des tablettes de Persépolis. Six sceaux, dont quatre cachets et
deux sceaux-cylindres, imprimés sur des tablettes dont le texte est pour les unes publié,
pour d’autres inédit, portent une inscription hiéroglyphique sur une iconographie les
unes égyptisantes, les autres achéménides ou plus largement proche-orientales (l’un
d’eux  est  reproduit,  sans  inscription  hiéroglyphique,  sur  huit  tablettes  sans  texte
élamite). Certaines inscriptions mentionnent l’une une divinité égyptienne, une autre
le nom du pharaon Ahmose/Amosis II, une autre encore un anthroponyme égyptien.
Quelle relation entre la langue employée ici et le responsable qui a apposé le sceau ou
avec  la  fonction  de  la  tablette ?  L’inépuisable  richesse  des  milliers  de  tablettes  de
Persépolis a pour contrepartie une extraordinaire complexité des données à traiter.
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